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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman soal cerita dengan 
menggunakan metode inquiri pada pembelajaran matematika. Subyek penelitaian 
adalah guru dan  murid kelas V SD Negeri Klumpit yang berjumlah 20 siswa. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan tes. Teknik  analisis data 
menggunakan analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan yaitu: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan dengan dua 
siklus. Masing –masing siklus melalui tahap perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar pada mata 
pelajaran matematika siswa Kelas V SDN Klumpit. Adapun peningkatan hasil 
pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa pada hasil tes evaluasi yang 
meningkat dari pra siklus ke siklus I dan ke siklus II. Pada pra siklus persentase 
ketuntasan hasil belajar siswa 55 % atau 11 siswa. Pada siklus I persentase 
ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 70% atau 14 siswa dan pada siklus II 
meningkat menjadi sebesar 90% atau 18 siswa. Hal ini membuktikan bahwa 
dengan menggunakan metode Inquiri mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 
  
Kata Kunci : meningkatkan hasil belajar siswa pada soal cerita mata pelajaran 
matematika, metode Inquiri. 
 
 
 
  
